




Sogar in Japan wird SUBITO emp-
fohlen:
Diese Web-Seite mit der URL
http://www.biblint.de/literaturre-
cherche_japanisch.html#8 wurde von
M. Mandelartz erstellt, der als Lektor
an der Iwate Universität in Morioka
(Japan) arbeitet. Die deutsche Über-
setzung lautet (auszugsweise):
"Wenn Sie einen Aufsatz besonders
schnell beschaffen müssen, oder Ihre
Bibliothek nicht an das japanische
Fernleihnetz angeschlossen ist, emp-
fiehlt sich die Benutzung von Subito
(http://www.subito-doc.de/). Das ist
ein Service mehrerer deutscher Bibli-
otheken, über den Sie Aufsätze gegen
Gebühr bestellen können ...
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